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Atlas da Educação em Alandroal pretende ser uma carta do universo 
de aprendizagens existente no território deste concelho do Alentejo. 
Uma carta resultante de uma cartografia inclusiva, dialogante e 
mutual de todas as manifestações educativas, independentemente dos 
contextos em que ocorram, das instituições que as promovam ou dos 
públicos que as frequentem. Uma carta não hegemónica ou circuns-
crita aos saberes e didácticas escolares, mas aberta e respeitadora 
de todas as culturas e de todos os percursos de aprendizagem. Uma 
Carta Educativa, porque ensina a olhar para a totalidade da realida-
de, promove o respeito pela diversidade de identidades singulares, 
valoriza o património educativo local e acredita numa Educação para 
todos, em todos os locais, em todos os momentos da vida e através 
de todas as modalidades.
 
Bravo Nico, Lurdes Pratas Nico, Fátima Ferreira e Antónia Tobias inte-
gram o Grupo de Investigação Políticas Educativas, Territórios e Institui-
ções do Centro de Investigação em Educação e Psicologia da Universi-
dade de Évora, onde desenvolvem trabalho científico e técnico na linha 
de pesquisa Educação, Território e Comunidades Locais. Neste contexto 
institucional e científico, têm vindo a concretizar os projectos de investi-
gação Arqueologia das Aprendizagens no concelho de Alandroal, Novas 
Núpcias da Qualificação no Alentejo (ambos financiados pela Fundação 
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